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Stellingen 
I) In-stent neointimale hyperplasie na radioactieve stent implantatie wordt op een 
dosis afuankelijke manier ge1nhibeerd. (dit proeftchrift). 
2) Edge restenose treedt vaker proximaal dan distaa1 van de stent op. (dit proeftchrift). 
3) Door het implanteren van Cold Ends stents verplaatst de edge restenose van buiten 
de stent naar in de stent. (dit proeftchrift). 
4) Radioactieve dosisverval is be1angrijker dan ballon trauma als oorzaak van edge 
restenose. (dit proeftchrift). 
5) "Black holes" bestaan voomamelijk uit proteoglycanen met een opmerkelijk gebrek 
aan collageen weefsel. (dit proeftchrift). 
6) Radioactieve stents voorkomen niet, maar vertragen slechts restenose. (dit proef 
schrifi)· 
7) Klimaatconferenties over het broeikaseffect lijken niet zinvol als het 's zomer 
sneeuwt in Argentinie. 
8) Rekening rijden bestaat al sinds de introductie van "het kwarlje van Kok". 
9) De snelheid van de huidige computers wordt niet door de snelheid van de processor 
bepaald, maar door de snelheid van het geheugen. 
10) Patienten klagen meer over de wachttijd op de polikliniek, dan over de rij in de 
Albert Heijn. 
II) Dat mensen van aandacht houden, blijkt nit de snelle verspreiding van het "I love 
you" -virus. 
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